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обучающихся как профориентационного, так и воспитательно-
познавательного характера. 
Опыт управления сферой образования в Самарской области считается 
достаточно успешным. Его рекомендуют для активного применения в других 
субъектах страны. 
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Актуальность темы обусловлена ролью, которая всегда отводилась 
обществом социальной сфере, вопросам социальной защиты граждан. Чтобы 
процветать, утверждал Аристотель, государство должно, прежде всего, 
воплощать в себе право и справедливость, знание которых, по мнению 
философа, является основой любой подлинной политики. Для мыслителей 




Вряд ли кто станет отрицать, что от состояния социальной сферы, 
эффективности проводимой государством политики в сфере социальной 
защиты граждан в определяющей степени зависит стабильность общества, его 
устойчивое развитие и, в конечном счете, его национальная безопасность. 
Именно поэтому государства и их правительства во все времена решали 
сложнейшую и в то же время жизненно важную проблему баланса между 
экономической эффективностью и социальной справедливостью, искали пути 
и механизмы проведения адекватной ситуации и современному уровню 
развития общества социальной политики. 
Социальная политика представляет собой часть общей политики 
государства, которая касается, прежде всего, отношений между социальными 
группами, слоями общества, и внутри этих групп, связанных с изменением в 
социальной структуре, ростом благосостояния населения, улучшением 
качества жизни граждан страны, удовлетворением их материальных и 
духовных потребностей, улучшением образа жизни. создании социальных 
гарантий в формировании экономических стимулов для участия в 
общественном производстве. 
Сегодня под социальной политикой государства можно понимать 
законодательное установление и обеспечения исполнения социальных 
обязательств государства, совокупность которых призвана гарантировать 
конституционно закрепленные социальные права граждан и их реализацию в 
законодательно установленных направлениях, сферах и областях. 
Социальная политика характеризуется тем, что она является 
программой действий государства, законодательной и исполнительной 
власти, государственных органов, партий, движений, их лидеров. В этом 
отношении социальная политика является регулятивной сферой 
общественной жизни, фокусом столкновения интересов людей и власти, 
соперничества политических сил. Следовательно, в социальной политике 
государства, граждане выступают не только как ее объекты ее влияния, но и 
как активные субъекты общественно-политической деятельности.  
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Социальная политика государства предполагает наличие: 
1. общественно поддерживаемой социальной доктрины (в идеале – 
сформулированной в официальных программных документах; 
2. конституционных и законодательных установлений и 
конкретизирующих их нормативных подзаконных актов по группам и 
отдельным социальным обязательствам государства; 
3. институционального каркаса и механизмов организации исполнения 
социальных обязательств государства; 
4. организационной структуры мониторинга и контроля; 
5. ресурсов для реализации предыдущих позиций и для 
непосредственного исполнения социальных обязательств государства. 
Последние попытки реформирования социальной сферы в России 
зачастую подвергаются критике как раз за то, что основная масса населения 
экономически и финансово не самодостаточна, а предлагаемые федеральным 
правительством меры дополнительно понизят его жизненный уровень. Но 
нельзя не видеть другого: несомненно, позитивной доминантой предлагаемых 
реформ является ослабление главного реформатора единства социального 
пространства России, связанного с множественностью социальных 
обязательств государства, не обеспеченных необходимыми ресурсами 
повсеместно, прежде всего, на муниципальном уровне. 
В нашей стране за социальную защиту населения отвечает 
Министерство здравоохранения и социального развития России, которое, в 
свою очередь, управляется Правительством Российской Федерации. Система 
социальной защиты включает действие бюджетных и внебюджетных фондов 
на различных уровнях: федеральном, региональном, местном. 
Государственные внебюджетные фонды, обеспечивающие социальную 
защиту в РФ, включают: 
– пенсионный фонд Российской Федерации; 
– фонд социального страхования Российской Федерации; 
– фонд обязательного медицинского страхования. 
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Согласно проекту федерального бюджета, на период 2013 - 2020 гг. 
были предусмотрены бюджетные средства на реализацию государственной 
программы 
«Социальная поддержка граждан». Динамика выделяемых средств на 
реализацию этой программы в 2013 г. была равна 904766498,2 тыс. рублей, в 
2015 г. 1161178,1 млн. руб., а в 2018 составила 2024546121,8 тыс. рублей; 
Анализируя эти данные можно сделать вывод, что с каждым годом 
государство увеличивает средства, выделяемые на социальную поддержку 
малообеспеченных слоев населения. Однако, не смотря на предпринимаемые 
меры, количество бедных по всей стране увеличивается. В последнее время 
это связано с внешнеполитической ситуацией. 
Величина доходов, которую получает население, является 
основополагающей уровня жизни населения. Главной задачей государства в 
обеспечение системы социальной защиты населения является поддержание 
нормального уровня жизни для всех слоев населения. 
Основной деятельностью государства по обеспечению социальной 
защиты населения является перераспределение доходов от богатых слоев 
населения бедным. Данное перераспределение обеспечивается через систему 
налогообложения, а также при помощи социальных выплат малоимущим 
слоям населения, которые находятся на черте бедности, либо уже являются 
бедными. 
Государство непосредственно вмешивается в первичное распределение 
денежных доходов. Политику доходов оно применяет для того, чтобы 
сохранить повышение заработной платы, снизить издержки производства, не 
допускать инфляции, расширить конкурентоспособность отечественной 
продукции и способствовать инвестированию. 
Таким образом, государству необходимо решить следующие проблемы 
неравномерности распределения доходов: 
 высокий уровень бедности; 
 несвоевременная выплата заработной платы; 
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 непостоянная социальная политика; 
 недостаточность условий для увеличения доходов граждан; 
Конечной целью перераспределения доходов является обеспечение 
социальной справедливости, а также поддержание экономической 
эффективности. 
В основе социально-экономической политики Правительства 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2017 – 2019 гг.) 
лежат приоритеты, сформулированные в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 и в Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. 
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период 
являются: повышение инвестиционной привлекательности Российской 
Федерации, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой 
среды; рост доли производительных расходов в структуре бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; импортозамещение; повышение 
качества жизни и увеличение объема инвестиций в человеческий капитал; 
сбалансированное региональное развитие; повышение качества 
функционирования институтов государственной власти; развитие 
информационных технологий и поддержка высокотехнологичных секторов 
экономики. 
В среднесрочной перспективе до 2020 г. по всем вариантам прогноза во 
всех федеральных округах, а также в большинстве субъектов Российской 
Федерации по основным показателям, характеризующим 
социальноэкономическое развитие, ожидается сохранение устойчивой 
тенденции к росту. В базовом варианте прогноза максимальная динамика 
ВРП, в основном за счет опережающих темпов роста промышленного 
производства и объема платных услуг населению, ожидается в Южном 
федеральном округе (на 13,1% за 2017 - 2020 гг.). Минимальный темп роста 
ВРП (на 4,9% за тот же период) ожидается в Уральском федеральном округе, 
за счет невысоких темпов промышленного 97091720.doc 184 производства, а 
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также спада в 2017 г. в сельском хозяйстве и в розничной торговле. По 
динамике инвестиций в основной капитал и сельского хозяйства лидирует 
Дальневосточный федеральный округ. 
Итак, Россия всегда имела свои особенный путь развития, и социальная 
сфера не стала исключением. В настоящее время создаются и 
разрабатываются множество законов и нормативных актов в сфере 
государственного регулирования экономики в социальной сфере, 
направленные на максимальное удовлетворение потребностей населения и 
обеспечения их комфортного проживания. Конечно, еще осталось множество 
проблем и нерешенных вопросов и есть, куда стремится, однако государство 
сделало огромный шаг к достижению максимально высокого уровня жизни и 
благосостояния российских граждан в рамках социальной политики. 
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